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ponen, sin lugar a dudas, contribuyen a la comprensión histórica de la maternidad y, con
sus valiosas aportaciones, ponen de manifiesto la relevancia del estudio de lo materno para
profundizar en el conocimiento de las mujeres de las sociedades del pasado.
Cristina Yúfera Molina
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El presente volumen, como su título indica, se presenta como una introducción exhaus-
tiva a Julio César, siguiendo una práctica consolidada en los estudios de historia del mundo
académico anglosajón. La obra, coordinada por una reconocida investigadora de la socie-
dad y la política del final de la república y de la primera época imperial, reúne un amplio
conjunto de artículos que se pueden agrupar por temas específicos y que abordan tanto el
contexto histórico general (las sucesivas crisis que evidencian la inadecuación del sistema
político republicano y los cambios socioeconómicos globales) como la figura concreta de
Julio César, para concluir con la recepción que la imagen del personaje en épocas poste-
riores.
Sobre la vida y las acciones de Julio César, sobre sus posibles proyectos, sobre su final,
se ha escrito muchísimo, y el interés por el personaje parece haber aumentado en las últi-
mas décadas. Este interés ha generado una nutrida bibliografía dedicada a múltiples aspec-
tos de su figura y su política, así como algunas biografías recientes de calidad y orienta-
ción muy diferentes, que se sitúan entre la erudición académica y la alta divulgación para
públicos amplios.1 Podría parecer, en consecuencia, que una publicación de este tipo no
era necesaria. Sin embargo, existen suficientes motivos que justifican intentar una nueva
aproximación al personaje. Por un lado, la ausencia de una biografía reciente suficiente-
mente ambiciosa y global; por otro, un tratamiento limitado a los aspectos y circunstan-
cias políticas y militares que rodearon al personaje, que se ha materializado en infinidad
de estudios particulares. Este tratamiento fragmentario hace muy difícil aprehender un
1. A. Goldsworthy, etc. Dejamos al margen la presencia del personaje en infinidad de novelas históricas (se pueden
citar, a título de ejemplo, las obras de C. Maccullogh) o el protagonismo de ciertas sagas bien conocidas, reedi-
tadas con éxito, como las de Rex Warner.
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personaje ya de por sí complejo y las relaciones entre su actuación y la época que le tocó
vivir. Los problemas que plantea esta situación se aprecian en la ausencia de estudios dedi-
cados al modo en que el mismo César quería ser recordado, algo fundamental para enten-
der la forma que adoptan sus Commentarii y su producción escrita, perdida, dedicada a la
polémica política. La intención de este Companion, cuyos diversos trabajos se han encar-
gado a especialistas de reconocido prestigio, es precisamente aproximarse a la figura de
Julio César desde el mayor número de ámbitos posibles. 
La obra se divide en cinco apartados. Los dos primeros tratan de la biografía espe-
cífica de Julio César, a la que se aproximan desde dos ámbitos: el primero, narrativo;
el segundo, de carácter temático. En el apartado narrativo se hace un repaso de la bio-
grafía de César partiendo de sus orígenes (Badian, E.: «From the Iulii to Caesar») para
llegar hasta el momento de su muerte (Lintott, A.: «The Assassination»). Entre estos
dos extremos se repasa la carrera política que desarrolló en Roma hasta el consulado
(Gruen, E.S.: «Caesar as a Politician»), para seguir con el período proconsular hasta el
estallido de la guerra civil (Ramsey, J.T.: «The proconsular years: politics at a distance»),
finalizando con el período que va desde la guerra civil hasta su nombramiento como dic-
tador. En este último apartado se hace especial hincapié en las medidas legales adoptadas
por César (Gradner, J.F.: «The dictador»). La parte temática repasa la biografía de César
desde diferentes aspectos, el primero de los cuales es el ámbito militar desde sus inicios
como tribuno militar hasta el final de la guerra civil (Rosenstein, N.: «General and
Imperialist»). El segundo aspecto tratado es el religioso; siendo César pontífice máximo,
parece un  aspecto importante que tratar dentro de su biografía. Los estudios dedicados a
este ámbito no se limitan a la descripción de los cargos ejercidos y detallan el uso de la
religión tanto en el ámbito militar como en el político, poniendo de manifiesto que la acti-
tud de César hacia la religión se aproximó bastante al paradigma romano (Wardle, D.:
«Caesar and religión»). Otro de los ámbitos tratados, muy en la línea de los trabajos de
Ronald Syme, está en el capítulo dedicado a las alianzas y asociaciones de Julio César a
través de los matrimonios y la «amicitia», que muestra que las relaciones de César fue-
ron de gran utilidad para situarse dentro de lo que tradicionalmente se han llamado
«populares», pero también en relación con los «optimates», una dualidad que puede
observarse igualmente en muchas de las medidas legislativas que César lleva a cabo2 con
la intención de atraerse la mayor cantidad posible de segmentos de la población de Roma
(Steel, C.: «Friends, Associates and Wives»). Los siguientes capítulos se sitúan en un ámbi-
to un poco más ambiguo, al tratar de mostrar las diversas imágenes que nos han llegado
hasta nosotros del personaje (Paterson, J.: «Caesar The man»); en este contexto se sitúa
el análisis de sus intereses intelectuales, un análisis posibilitado por la conservación de
algunos de sus escritos y por lo que nos transmiten algunos historiadores romanos
(Fantham, E.: «Caesar as an Intellectual»).
2. Véanse, como ejemplo, las distintas medidas adoptadas para la resolución del problema de las deudas en Yavetz, Z.:
«Cesar and his Public Image».
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La tercera parte de la obra está formada por el estudio de las dos obras que conserva-
mos escritas de puño y letra de Julio César, De Bellum Gallicum y De Bellum Civile (Krauss,
C.S.: «Bellum Gallicum»; Raaflaub, K.: «Bellum Civile», respectivamente). El análisis de
la forma, del estilo y de la manera en que se tratan y presentan los temas (los personajes,
los paisajes, las circunstancias o las batallas), evidencia que los Commentarii se concibieron
para ser leídos, y pretendían de manera activa crear una imagen del protagonista. Podríamos
decir que tenía una doble intencionalidad; propagandística y perpetuadora, y que no eran
una simple herramienta para inmortalizar su figura por medio de la creación de un rela-
to de hazañas que pudiera se utilizado por autores posteriores. El último capítulo de dicho
apartado (Cluett; R.: «The Continuators; Soldiering on») trata de la continuación de las
obras por parte de sus allegados y además esclarece algo la poderosa influencia que César
ejerció tanto sobre sus oficiales como sobre sus soldados.
A partir de este momento el Companion pasa a tratar la influencia que la figura de Julio
César ha tenido a lo largo de la historia. En concreto, el apartado cuarto de centra en la
reputación póstuma de Julio César entre los mismos romanos, mientras que el quinto se
centra en dicha reputación en ciertos momentos puntuales de la historia, desde la edad
media a nuestra época, analizando la actualidad del personaje.
La importancia del apartado cuarto radica en poner en perspectiva desde distintos
ámbitos la relevancia de César en el mismo mundo romano, en el sentido de desentra-
ñar la ambigüedad que se percibe a lo largo de la historia romana en el tratamiento; en
este sentido, el primer capítulo del apartado (Levick, B.: «Caesar’s Political and Militar
Legacy») desgrana el trato de la figura de Julio César por parte de los diferentes empe-
radores desde Augusto hasta la tetrarquía, poniendo especial énfasis en el ámbito mili-
tar y en el político, en el que fue utilizado en más ocasiones como advertencia que como
ejemplo. Se trata también el uso del cognomen Caesar hasta su transformación en un pseu-
docognomen usado para designar a los herederos al «trono» en el sistema tetrárquico.
Otro aspecto tratado es la visión que se transmite de Julio César a través de la literatu-
ra inmediatamente posterior a César (Toher, M.: «Augustan and Tiberian Literature»):
desde Cicerón y Salustio hasta Hircio y Pollio, inmediatamente después de su asesina-
to, pasando por la literatura augusta (Horacio, Virgilio, Ovidio, Tito Livio, Estrabón o
Nicolás de Damasco, entre otros), así como los autores de la época de Tiberio (Valerio
Máximo, Veleyo Patérculo y Séneca el viejo), en los que se inicia un tratamiento de la
figura de Julio César que ha perdurado hasta nuestros días. El apartado avanza más o
menos de manera cronológica hasta el reinado de Nerón (Leigh, M.; «Neronian Literature:
Seneca and Lucan»).
En el capítulo 17 se analiza la figura de Julio César a través de Séneca y Lucano, sobre
todo de este último, haciendo especial hincapié en la transformación de los hechos en
épica, así como una pequeña introducción al tratamiento de la clemencia de Julio César
tanto en Séneca como en Lucano. Posteriormente, se analizan las primeras biografías de
César, la de Plutarco y la de Suetonio (Pelling, C.: «The first Biographers: Plutarch and
Suetonius»). En este capítulo se trata de ver las diferentes presentaciones de la figura de
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Julio César; la de Plutarco, más centrada en el poder, dando explicaciones al porqué de las
acciones y del final de César; la de Suetonio, que rehúye la narrativa histórica, más cen-
trada en la propia personalidad de César, sin cuestionar las razones o motivos que subya-
cen a sus actos y sus consecuencias. El siguiente capítulo (Pitcher, L.: «The roman histo-
rians after Livy») analiza la figura de César en las obras de Apiano, Dion Casio y Floro.
Estos autores difieren de las obras anteriores (biografías) en su carácter de obras históri-
cas que recogen la actividad de Julio César en el contexto de la historia romana. Las dife-
rencias de tratamiento del personaje, que el autor caracteriza de variopintas, se deben al
tipo de obra en que, en cada caso, se enmarcan. A pesar de ello, las similitudes en el tra-
tamiento son relativamente numerosas. El penúltimo capítulo del apartado cuarto
(Barnes, T.: «The First Emperor: The View of Late Antiquity») trata de la visión que se
tenía de Julio César durante la antigüedad tardía y el Imperio Bizantino; esta visión se
vería reducida a un mero hito cronológico del paso de la República al Imperio, frente a la
condición de símbolo o figura influyente. El último capítulo del apartado (Zanker, P.: «The
irritating statues and contradictory Portraits of Julius Cesar»), tal como su título indica,
hace un repaso de la estatuaria y los retratos que tenemos de Julio César, con especial
mención de la imagen que éstos nos transmiten del personaje, no sólo como representa-
ción física, sino como autorrepresentación pública, tanto en vida de César como después
de su muerte, a manos de sus sucesores.
El último apartado sitúa la figura de Julio César, así como su importancia e influen-
cia, a lo largo de la historia (posterior al mundo romano). El punto de partida es la edad
media (Suerbaum, A.: «The Middle Ages»). En esta época las obras de César son escasa-
mente conocidas y la tradición erudita recurre a Lucano. En este período, la figura que se
utiliza de Julio César no alude sólo al gobernante o al militar, sino que también es un
modelo de referencia de la perfecta conducta masculina. Para construir este modelo se tra-
ban analogías entre su vida y los eventos y estructuras políticas contemporáneas, sobre
todo en el mundo germano y anglosajón. En el mundo renacentista de la Península Itálica,
César se convierte en un referente de amplio espectro. Sus escritos son traducidos y amplia-
mente leídos, siendo considerado uno de los autores clásicos por excelencia. En este momen-
to no sólo se tiene en cuenta su calidad estilística, sino que sus textos sirven para enseñar
geografía o como guías de estrategia militar, táctica y de tecnología. Paralelamente, dada
la particularidad de la situación política en la Italia del Renacimiento, Julio César se con-
vierte en una figura de debate que confronta la república con la monarquía, levantando
tanto animadversión como admiración (McLaughlin, M.: «Empire, Eloquence and Military
Genius: Renaissance Italy»). El siguiente capítulo se adentra, sobre todo, en la Francia del
siglo XVI y en la interpretación personal de algunos de los autores más famosos del momen-
to, como Montaigne (Clarck, C.: «Some Renaissance Caesars»). En ese contexto cultural
y político, César es recordado como el general victorioso y fundador del Imperio y por ello
sirve de modelo a los monarcas que esperan fundar una nación, sobre todo a aquellos que
aspiran a ser emperadores —o lo son de facto— del Sacro Imperio, sin olvidar la reveren-
cia que se le tenía como escritor de historia y orador.
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Siguiendo más o menos con el orden cronológico, el siguiente capítulo (Griffin, J.:
«Shakespeare’s Julius Caesar and the Dramatic Tradition») aborda la repercusión de Julio
César en las artes escénicas desde el siglo XVI hasta el XVIII. El punto central del capítulo es
la obra de William Shakespeare, que es comparada con las obras anteriores y posteriores
que tratan el mismo aspecto de la vida de César; es decir, el episodio de su muerte. No se
dejan de lado en el análisis las obras de teatro ni las óperas que tratan los otros dos aspec-
tos de la vida de Julio César más representados en los escenarios: la revuelta de Catilina y
la participación de César en ella, así como la guerra civil desde distintas perspectivas; el
enfrentamiento con Pompeyo, el romance con Cleopatra (mucho más tratado en las ópe-
ras) y el suicidio de Catón.
Con la Ilustración (Biskup, T.: «The Enlightenment»), la figura de Julio César pierde
una parte de su aura a causa de los regicidios, así como de las guerras de religión y de hege-
monía política de los siglos anteriores. En los territorios anglosajones, incluyendo los ame-
ricanos, la visión de Julio César es completamente negativa, ya que representa todo aque-
llo contrario a la república. En Francia, el papel de Julio César como figura antagónica o
modelo se diluye, pasando Augusto a ser el modelo ideal. La problemática que represen-
ta su papel en la historia de Roma y en la de la Ilustración como modelo de grandeza se
desvirtúa y se convierte en una figura demasiado problemática como para ser apreciada
completamente de forma positiva. El siguiente capítulo, como su título indica (Nicolet, C.:
«Caesar and the two Napoleons»), contrapone la figura de Julio César a la de Napoleón I
y a la de Napoleón III, tanto a partir de sus actos como de sus escrito, ya que ambos per-
sonajes escribieron una vida de Julio César, el primero hasta el cruce del Rubicón y el
segundo hasta el final de su vida. En un momento en el que aparece por primera vez el tér-
mino de cesarismo, para la autora ambos napoleones fueron para Francia dos césares. En
el siguiente capítulo (Cole, N.: «Republicanism, Caesarism and Political Change») se ana-
liza el papel que tuvo la figura de Julio César a finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX,
sobre todo en lo referente a la teoría política. En el período de la fundación de los Estados
Unidos de América el interés se centra casi de manera exclusiva en la discusión sobre los
problemas inherentes al gobierno de una república que la carrera de Julio César parece
personificar. Una discusión que parece justificada desde la República Francesa y el acceso
al poder de Napoleón I y de Napoleón III, cuya llegada al poder es, para algunos autores
de la época, la definición misma del cesarismo. Para otros autores, como Weber, la defini-
ción de cesarismo puede hacerse extensiva a todas las naciones cuyo funcionamiento polí-
tico se basa en el sufragio amplio. En ambos casos, la idea central es que la democracia
masiva y la emergencia de un sistema de partidos políticos han transformado la política,
facilitando la aparición de formas autoritarias y populistas de ejercicio del poder.
Entrando en el siglo XX (Canfora, L.: «Caesar for Comunists and fascist»), vemos cómo
la figura de César fue tratada desde el ámbito comunista en la Rusia previa a la segunda
guerra mundial, de una manera positiva, como una persona que asumió el poder, pero
preocupada por el pueblo, y por otro lado, en la Italia fascista de Mussolini, donde también
la figura de César fue asumida como un referente positivo. Con todo, aprovechando la
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coyuntura de la celebración del décimo aniversario del advenimiento del fascismo, César
fue sustituido por la figura de Augusto. El último capítulo del apartado (Wyke, M.:
«A Twenty-First-Century Caesar») demuestra que en el siglo XXI la figura de Julio César
sigue estando presente en la política y en la sociedad a raíz del ataque de EE.UU. a Iraq,
tras el cual los medios de comunicación actuales (en particular, la prensa) han compara-
do a George W. Bush con Julio César y a los Estados Unidos de América con el Imperio
Romano.
El conjunto de la obra es interesante no sólo por los datos que aporta al estudio de un
personaje de la envergadura de Julio César, sino porque también ayuda a situar a lo largo
de la historia del mundo la repercusión de esta figura, tanto en la política como en la socie-
dad. Una obra aglutinadora y esclarecedora sobre uno de los personajes que ha suscitado
más interrogantes en la historia, interrogantes para los que cada época ha buscado sus pro-
pias respuestas, construyendo su propia imagen de César.
Patricia Ruiz del Pozo
VAQUERIZO GIL, Desiderio, Necrópolis urbanas en Baetica, Documenta n.º 15, Institut
Català d’Arqueologia Clàssica, Universidad de Sevilla, Tarragona, 2010, 367 pp. y 286 figs.,
ISBN: 978-84-937734-0-3.
L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, en coedició amb la Universidad de Sevilla, ha publi-
cat el llibre Necrópolis urbanas en Baetica, obra del catedràtic d’Arqueologia de la Universidad
de Córdoba, Desiderio Vaquerizo Gil, qui dirigeix des de fa uns anys un grup d’investiga-
ció especialitzat en l’estudi del món funerari romà. Els seus treballs han permès d’esco-
metre la tasca necessària, però fins ara inèdita, de sistematitzar el coneixement sobre les
necròpolis urbanes de la província de la Bètica.
El llibre comença, rere un pròleg de la directora de l’ICAC, Isabel Rodà, amb una
«Reflexión de partida» sobre les creences y els costums generals dels romans davant la
mort, com ara el mateix concepte que en tenien, l’anhel d’immortalitat, el cerimonial fúne-
bre o el testament, entre d’altres. Tots aquests temes, que coneix de sobres l’autor, com
demostra tant en aquesta obra com en anteriors publicacions, són abordats perquè s’en-
tén que resulten necessaris per tal de poder reflexionar sobre les implicacions de la mort
en l’època romana. Els conceptes tractats s’il·lustren amb nombroses referències literàries
d’autors clàssics i de monuments, epígrafs, representacions pictòriques, etc. extrets tant de
la Bètica com de la resta d’Hispània. Cal esmentar que les cites de textos (tant en aquest
com en ulteriors capítols) sempre es fan en la llengua original, i l’autor ofereix explica-
cions per als lectors amb nivells menys especialitzats.
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